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Processional. 
Invocation. 
SUNDAY, MAY 22 
Sol0-.. Morning Hymn" .............. Henschel 
Dr. Charles E. Keeler 
"Lead, Kindly Light". . . . . . . . . . . . . . . . . . Godard 
Misses Kerrick, Graham, Cochran, Rehbock, 
Meehan, Anderson 
Violin Obligat0-Mr. George Barrass 
Chorus-"Seek Ye the Lord"' ........... Roberts 
Obligato- Dr. Keeler 
Scripture Reading- Prayer. 
Sol0-"0, Saviour Hear Me"' . . . . . . .... . . Gluck 
Hymn-"Come, Thou Almighty King" ...... . 
Address ......... Rev. William Dunlop Robinson 
Solo--··Guide Me, 0 Thou Great Jehovah" ... 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Campbell 
Dr. Keeler 
Benediction. 
(Audience please remain seated during Recessior..al) 
Processional. 
Invocation. 
FRIDAY, JUNE 4 
(a) "Spring Song" Minuet G ......... Beethoven 
(b) "To a Wild Rose" .. ... , .... . . . . MacDowe!l 
Misses Kerrick, Graham, Cochran, Rehbock, 
Meehan, Anderson 
Address . . . .......... . . Dr. Stephen B. Penrose. 
President Whitman College 
"In Springtime" .... .. ............. . .. . . Becker 
Double T rio 
Presentation of class for graduation .. ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President Black 
Presentation of diplomas . .. . .... . .. . . Mr. Short 
GRADUATES 1919-1920 
List of Seniors Graduating June 4, 1920 
Lucile E . Anderson 
Mabel J. Anderson 
Elizabeth Banks 
Mildred Bethelane 
Boyes 
Alberta Boss 
Agnes M. Browning 
Margaret Burpee 
Dusalina Ca veletto 
Mary Elizabeth 
Cham pie 
Katharine Coy 
Ruth Elzroth 
Mrs. G. W. Farns-
worth 
Margery Foster 
Edna Gregory 
Marjorie Hall 
Mary Louise Hall 
Alma Hampton 
Jessie Mary Hardie 
Ethel Lorena H en-
dricks 
Cora Hofstad 
Elska Viola Hum-
phrey 
Gladys Kerrick 
I~abel Kuett 
Rosemary MacDon-
ald 
Madge E. McKeeman 
Lois Ay leen Jvfo-
Queen 
Lillian Rita Mohr 
Emma L. Moore 
Wilma A 11 eye n e 
Moore 
Ruth L. Morrison 
Jessie Ownbey 
Teresa A. Quocheck 
Marie Sticklin 
Am lia Sorenson 
Pearl E. Walsh 
List of Seniors Graduated March 26, 19 20 
Effie Isaacs Arland 
Alberta Dickey 
Apple 
Estey Bratchf'r 
Edna Olive Bowman 
Frank R. 0Pewdson 
Edith Louise Mever 
Edna D. Parsell • 
Zelia M. Stearns 
Ada R. Wing 
List of Seniors Graduated December 19, 1919 
Esther Due Boone Harriet Hord 
Ruby Catharin e Col- Rose A. Munson 
bert Viva F. Owens 
Olivia Eschbach Robert J. Prickman 
Marie A.. Egan Hazel Pink 
Dorothy Ferguson Pearl L. Pape 
Lena M. Get.sch I verna Renier 
Ruth Evelyn Hards Harriet Thue 
Candidates for Diplomas, Summer Seaaion, 
1920 
Jessie Anderson 
Phyllida Anderson 
Elva Derr 
L ydia Funk 
Ethyl Gibson 
Tennie Johanson 
Blanche Kunkle 
France Leach 
Mr . Dora Wilson 
Lee 
Madeline Martin 
Ruth Joy Maryott 
Florence N eifing 
Edna Price 
Pearl Price 
Minnie Russell 
Esther Rutheeford 
Helen West 
Claire Wilson 
Candidate• for Certificates, June 4, 1920 
Matilda M. Abraham Antoinette L a.Chance 
Dorothy J. Adam::. Florence E. Levin 
~fary Jane Ang t Gertrude H . Liddi-
\Vinnic Ka th 1 e e n coat 
Blessing H elen K. Long 
\Villi e Ka t h e r in e Bernice Loom1:; 
Blessing Kathryn Ludga to 
Esther Borden Frances MacDougall 
Agnes M. Boyd Esther Eileen Martin 
Lillian Brockhouse Luella Mason 
H ertha Buchweitz Clifford J. l\fattox 
Ruie M. Buckley H elen J. Mclve r 
Margaret Carstairs Lilly Montague 
Al ice J. Channer Clara Beata Nelson 
Bertha Cochran Ethel Osborn 
Edith Cox Edith 0. tling-
01ive Christensen Annie T. P ettig1·ew 
Alethe Dickson Dol'is R ehbock 
H elen Donald Frances Rutt 
Margaret Espey Laura Schuster 
Ruth Franks ~.{inadell St.ctson 
Jane GaJloway Gladys H. Stiurgis 
Audrey Ma.rie Gra- Helen Thompson 
ham Zelma Thompson 
Ermn, Hn.mpton Geneva R. Uebe-
Edna Hardison Jacker 
E linor E. Hedrick Henrietta Van Aren-
Ad:i F. Hellberg donk 
Mayme L. Hill I sabell e 0. Wade 
Mary E. Jacobs Janet Wade 
Edward L. K oithahn Lenore Wallace 
Dorothea J. Knott Guy U. Yarn ell 
Nancy K. Kropp Myrtle A . Young 
Anna Lydia Krussow 
Certificates IHued March 26, 1920 
Ferne Charlton Alto L. Terrv 
Stella Jones 
Certificates Issued December 19, 1919 
J ean Mciver Gladys Hale 
Certificates IHued Summer SeHsion 1919 
Ada Adams Luella Eaton 
Margaret Anderson M~ rtle Fischer 
Carol Beach Lena Gessell 
Ida Beck Neva M. German 
Ida Brallier Charlotte Greenwalt 
J ean etLe Browning Helen Frances King 
Evelyn E. Castle Gladys V. Macauley 
J. Mae Chamber::. Ruth McCay 
Clara Crewdson Della Meek 
Dora Cox J essie Stewart 
Hazel Cobb Myrtle Stone 
Hallie Dimmick Vera J. Webster 
F ern Dysart Lois Vern William 
GRADUATF.s 
Life Diplomas Issued 1919-1920 
Grace M. Anderson 
Ingeborg Anderson 
Heber M. Baisinger 
Genevieve Barkee 
Eva M. Barquist 
Lena E. Beauchamp 
Alice Pickering Bev-
ilacqua 
Clara Behnke 
Edna Bowman 
Ada Mildred Bower 
Estey Bratcher 
Angeline Brazil 
E lsie M. Bull 
May E. Burke 
Retta E. hambors 
_ bigail 0 . Clark 
Dorothy D. Oline 
Catharine Ruby Col-
bert 
Dorothy Oonahan 
Frances Oonahan 
Katherine Coy 
Corine Oulmsee 
Margaret 0. Curry 
Olga Davies 
Pearl Dixon 
Grace D'Spain 
(Mrs. ) EvE'lyn Due 
Vestine Bl dsoe Dun-
ning 
Odell Erb 
Dorotbv Fero·u on 
Edith E. Fr'ederick-
~ on 
L na A . G t ch 
Edna Geegory 
Nelli.o P. Hanson 
J es ·ie Mary Hn.rdie 
Ru th Evelyn Hards 
Gladys M. Hayt,on 
Sylvia, Hawkes 
Ethel Lorena H n-
drick s 
::viirri 1 W a t k i. n 
H intino·ton 
Helen Herzog 
Mina B. Hickok 
H azel Hoopingarner 
Harriet Hord 
Ella Pearl Johnson 
Beatrice A. King 
Carolyn Krafft 
J ean Elizabeth Lee 
Naomi Light 
Rosemary MacDon-
ald 
Laura Taylor Martin 
Cora McEwen 
Louise H. M ~ er 
Emma L. Moore 
Ruth L. Morrison 
Edit h J. Morton 
Rose A. Munson 
Dorothy M. N ff 
J essie Lida Newton 
Frances M. O'Connor 
Edna D. Parsell 
Helen E. P ebbles 
Bella Perry 
Eloise Boalch Phil-
lip · 
Hazel Pink 
Temple Rawson 
-, verna R enic'r 
Clar a M. Roseburg 
1\fa rgaret Schneider 
g n es Katterine 
Smit,h 
El. 'ie M. Stailey 
Zelia 1'L Stearns 
~1l a rio Sticklin 
Harri t Thue 
Evn. Tope 
Loui e Vin onbaler 
Lulu May Warren 
Ruth M. White 
'atherine ' o ·w an 
Wiggin 
COMMENCEMENT WEEK 
PROGRAM 
~ 
SATURDAY, MAY 22 
ALUMNI DAY FOR FACULTY, ALUMNI 
AND SENIORS 
Matinee, Auditorium, 2 p. m. 
Annual business meeting . of Alumni, 
Auditorium, 3 p. m. 
Dinner, Kamola Hall, 6 p. m. 
Reception and Dance, Gymnasium, 
9 to 12 p. m. 
SUNDAY, MAY 23 
Baccalaureate Sermon, Presbyterian 
Church, 11 a. m. 
TUESDAY, JUNE I 
Senior Assembly, 3 p. m. 
Normal Play, Theater, 8:30 p. m. 
WEDNESDAY, JUNE 2 
Class Exercises, Auditorium, 8 p. m. 
THURSDAY, JUNE 3 
President and F acuity Reception for 
Seniors, Gymnasium, 3 to 5 p. m. 
FRIDAY, JUNE 4 
Commencement, Auditorium, I 0:30 
a. m. 
